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 Tudományos kommunikáció - újragondolva
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 kutatás (anyaggyőjtés, kísérletek, stb)
 kongresszusok, levelezés, preprintek





 a mő megjelenése
 terjesztés
 a cikk/kutató tudományos eredményének
befogadása: idézet, bírálat, vita
 újabb eredmények




 Közösségben zajlik 




 A publikálás a 
tulajdon deklarálása
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 Journal de Scavans
 Philosophical Transactions of 
the Royal Society (of London)
 2010:
 > 26 000 lektorált 
tudományos folyóirat
 2,5 - 3 millió  cikk / év







 Tudósok megítélése (álláspályázatok, tudományos 
címek, fokozatok, beosztás, fizetés) „Publikálj vagy pusztulj!”
 Intézmény megítélése
 Szponzor 




 a cikkek nyelve,
 hosszú cím helyett abstract,
 hivatkozások, 
 korábban hozzáférhetı könyvtárak hiányában,
egyszerre több folyóiratban is megjelenik a publikáció,
 korábban a folyóiratok elıfizetıi maguk a tudósok,
 a tudományos társaságok tagsági díjában benne
foglaltatott folyóirat ára,
 hosszú várakozási idı a megjelenésig,




 a kiadás a tudós társaságok privilégiuma, késıbb
magánvállalkozások (az elsıt a francia Rozier alapította
a 18. században),
 szakosodás a tudós társaságok szakosodásával indult
el (19. század),
 szerkesztık, szerkesztıbizottsági tagok, tanácsadó
bizottságok, mint „a tudomány várának kapuırei”,
 a vezetı folyóiratok és szerkesztıinek stratégiai 
szerepe van.




 Cikkek tartalmi felépítése:
1. bevezetés, azaz az elızmények tárgyalása,
2. a vizsgálat célja,
3. a felhasznált eszközök és metodika,
4. eredmények, azok értelmezése és beépítése a korábbi




3. a szerzık munkahelye (affiliation),
4. a cikk beérkezési vagy elfogadási dátuma,
5. összefoglalás,
6. irodalomjegyzék a cikk végén és a lábjegyzetekben.
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A tudományos munka minıségi mutatói
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Tudománymetria 
 A tudományokban zajló 
információs folyamatok 
Bibliometria 
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Egy kis tudománymetria I.
A tudomány növekedése
 Kis tudomány – nagy tudomány 
(Derek de Solla Price, 1978)
A tudományos ismeretek növekedése korrelál a 
publikációk számának a növekedésével. 
A  folyóiratcikkek számának növekedési ütemét 
a tudomány mindenkori színvonala határozza 
meg. 
 Az egyes tudományágak, 
tudományterületek növekedési üteme 
eltérı, akár országonként is.
 Elektronikus környezet
 Látható vs. mély web 
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Egy kis tudománymetria II.
A tudományos szakirodalom elévül
 Egy  témakör  szakirodalmának  felezési  ideje azt  
a  sebességet  méri,  amellyel  a hivatkozások 
gyakorisága, a szakirodalom felhasználásának 
mértéke a felére csökken: kis felezési idı gyors, 
nagy felezési idı lassú elévülést jelent. 
 Az elévülési idı szoros összefüggésben van az 
illetı tudományág fejlıdésével. 
 A világ természettudományos folyóirat irodalma 
elévülésének felezési ideje 5,9 év. 
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Egy kis tudománymetria III.
A tudományos szakirodalom szóródása
 Bradford törvénye (1934):
Egy adott témáról szóló cikktermés három azonos nagyságú 
csoportra osztható úgy, hogy az azokat megjelentetı 
folyóiratok száma a következı arányt mutatja: 
1:a:a2
 Az  elsı  zónához  tartozó  folyóiratok az ún. magfolyóiratok
az információknak mintegy harmadát szolgáltatják, a másik 
harmad a határterületekrıl származik, a harmadik harmad 
távolabbi folyóiratokban szóródik.
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A szerzık produktivitása 
Lotka törvénye (1907-1916)
 a minimális teljesítményt 
nyújtó egycikkes szerzık 
részaránya 61%,
 a kétcikkes szerzık 
száma negyede az 
egycikkeseknek: 15,2%,
 a háromcikkeseké pedig 
egykilencede: 6,75%.




 Dokumentált informális kommunikáció
 Az információcsere legmagasabb foka
 Kutatói közösség: publikációk mennyiségi 
növekedése
 Nagyobb produktivitás: magasabb 
minıség (?)




 Mennyiség és minıség
 A tudományos munka minıségét az értékelése és a 
tudományba való integrációja jelenti 
ennek kézzel fogható jele az idézés (hivatkozás).





 Impakt factor (IF, hatástényezı):
Milyen mértékben hivatkoznak az adott 
folyóiratban megjelent cikkekre?
Immediacy index (frissességi mutató):
Milyen gyorsan reagál a tudományos 
közvélemény a folyóratban megjelent 
publikációkra?
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Journal Citation Reports –
Impact Factor és Immediacy Index
 Science Citation Index melléklete
 1963: 613 folyóirat 1961. évi cikkeinek 1.4 millió 
idézetét dolgozta fel
 Mindig tárgyévet követı év nyarán adják közre





megjelent években  1-n és 2-nan folyóiratb a
számaidézetek kapott évben n  cikkeire
megjelent 1évben -n és 2-nfolyóirat adott 
IF évin =
 Immediacy Index





megjelent évben n an folyóiratb a
számaidézetek kapott évben n  
cikkeiremegjelent évben n folyóirat adott 
 =IndexImmediacy  évin 
Journal Rankings ’86
REVIEWS OF PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY
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Institute of Scientific Information
Web of Knowledge
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Science Edition: 6620 folyóirat
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 A JCR alapján készül 5 éves adatokból
 Algoritmusa a folyóiratokat rangsorolja az idézetek forrásának 
súlyozásával 
 A magas IF értékő folyóiratokból érkezı idézés nagyobb súlyozást kap 
mint a rangsor végén szereplı folyóiratok
 Article Influence érték 
 Egy folyóiratcikk viszonylagos befolyását méri (relative importance)
 A különbözı tudományterületek idézési szokásainak figyelembevételével 
készül
 Korrelációt mutat az IF értékkel
 Átlagérték: 1. Az ettıl magasabb AI értékkel rendelkezı cikkeket magas, 
az 1-tıl kisebb értékőeket alacsony hatásúnak értékelik.
2010.április 16. 32Általános kutatási ismeretek: 
Tudományos kommunikáció
Az egyéni kutatói teljesítmény értékelése
 Irodalomjegyzék hossza








 Minden tudományos eredmény szervesen kapcsolódik a korábbiakhoz
 A hivatkozások információátvitelt jelentenek: szálak, amelyek odakötik
az új eredményt a korábbi tudományos ismeretanyaghoz
 Az idézett publikációk szerzıi, címei és megjelenési helyei alapján
megállapítható a publikáció tárgya
 A hivatkozások és az idézetek rendszere az a kód, amelynek
segítségével a szerzık ismétlések nélkül, tömör közleményeket írnak
 A publikáció irodalomjegyzékében a szerzı saját maga indexeli
munkáját, mégpedig annál alaposabban, mennél bıvebb az
irodalomjegyzék
 A hivatkozások jellemzıek az egyes tudományterületekre: pl. a
természettudományos cikkek átlagosan 15 hivatkozást tartalmaznak
 Az indexelést a szerzı végzi el, ı tudja legjobban, milyen források
milyen gondolatait használta mőve megalkotásához.




 tiszteletadás, rokon témák eredményeinek elismerése
 módszerek, berendezések azonosítása
 olvasási háttér biztosítása
 saját / mások munkájának helyesbítése
 korábbi munkák kritizálása
állítások, érvek alátámasztása
 figyelem felhívása elkövetkezı munkákra
 figyelem felhívása szők körben terjesztett vagy gyengén 
referált munkákra
 adatok, tények hitelességének alátámasztása
 eredeti közlemény azonosítása
 mások munkájának kétségbevonása
 prioritási igények vitatása
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 Egy tudományos publikáció hivatkozásain a 
lábjegyzet és irodalomjegyzék formájában
közölt formális utalásokat értjük, amelyek 
segítségével egy tudományos eredmény 
elızményeit ismerhetjük meg.
 Egy publikációra vonatkozó idézetek más 
publikációknak a szóban forgó munkára 
valóhivatkozásai, amelyek révén annak 
tudományos hatását (impactját) ismerhetjük meg. 




 1873-tól – Shepard’s Citation - jogi döntésekben nyújt segítséget,
 1952-ben – Ch. Leake az orvosi irodalom indexelése,
 1955. – Eugene Garfield Associates tanácsadó iroda 2
gyógyszergyár 5000 szabadalmát dolgozta fel, és mintegy 30.000
hivatkozást tartalmazott,
 1959 – Journal of the American Statistical Association – kumulált
idézeti index, példáját követte az Annals of Mathematical Statistics,
 1963-tól – Science Citation Index – 613 folyóirat 1961-ben
megjelent cikkeit tartalmazta, és ezek 1,4 millió idézetét – ezek 1%-
át, amelyeknek valami közük volt a genetikához, számítógép
segítségével válogatták le, és külön publikálták Genetics Citation
Index címmel,
 Indexek számának növekedése
 A vizsgált folyóiratok számának növekedése
 Tudományterületi bıvítés (Social Sciences, Arts and Humanities)












 A h-index az egyén olyan publikációinak 
h-száma, amelyek legalább h-




 Web of Science 
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Példa
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Egyéni mutatók összesítése 
az irodalomjegyzékben
 Folyóiratok IF értékének feltüntetése 




 Függı – független idézetek megkülönböztetése
 H-index




 Kutatási potenciál reprezentálása
 Adatszolgáltatás intézményi, tanszéki, stb. 
akkreditációhoz
 Pályázatokhoz
 Nemzetközi felsıoktatási rangsorok
 The Times Higher Education 
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2009/results
 Shanghai rangsor http://www.arwu.org/
 http://www.webometrics.info/
 felvi.hu, HVG különszám




 Tudományos kutatás Magyarországon
 MTA és kutatóhálózata
 Felsıoktatási intézmények
 Kutatásfinanszírozás (Uniós források)
 Tudományos publikációk nyilvántartása
 MTA adatbázisai: KPA, TPA – átalakulóban (MTMT)
 Intézmények publikációs adatbázisai
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A DE Publikációs Adatbázisa
 Volt KLTE adatbázis anyaga (kb. 1990-tıl, nem teljes)
 DOTE Annual Report anyagából, nem teljes
 Kurrens adatbekérés 2008-tól (2007. évre vonatkozóan)
 Bibliográfiai adatbázis
 Teljes szöveg archiválása a DEAban
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 OEC Annual Report publikációs jegyzéke
 Személyes, intézeti bibliográfiák lehetısége (pl. honlapra)
 Link a  teljes szöveghez
 Adatcsere más adatbázisokkal
 Referensz szoftver használata
 Keresési lehetıségek bıvítése




a Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma
 Teljes szövegő dokumentum-archívum
 Sokféle tartalom (szakdolgozatok, disszertációk, képek, 
digitalizált dokumentumok, publikációk, oktatási anyagok)
Hozzáférési szintekkel  (Internet, egyetemi IP, zárt hálózat, 
nem hozzáférhetı)
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A DEA-t a Google indexeli




közel 150 ezer doktori dolgozat 17 európai 
országból
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Digitalizált tartalmak 
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PhD védések és dolgozatok 
az Országos Doktori Tanács 
adatbázisában
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DRIVER
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Tudományos kommunikáció - újragondolva
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Kommunikációs folyamat –










































Új dimenzió: szerzıi archiválás
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Fin szírozás az INPUT oldalon 
CIKK-ELİÁLLÍTÁSI
KÖLTSÉG
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NYÍLT HOZZÁFÉRÉS
OPEN ACCESS (OA) a gyakorlatban




 Nagyobb hatás (idézettség)
 Tudományos információcsere 
felgyorsítása
 Saját (intézményi, személyes) 
kutatások láthatóvá tétele
Általános kutatási ismeretek: 
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A nyílt hozzáférés módjai
1. Nyílt hozzáféréső folyóiratok, kiadók
2010.április 16. 64
2. Szerzıi archiválás
 Nyílt hozzáféréső archívumok 
(intézményi / tudományterületi)
Általános kutatási ismeretek: 
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1. OA folyóiratok: www.doaj.org
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2. Szerzıi archiválás -
repozitóriumban
 Intézményhez vagy tudományterülethez kötött
 Állandó elérhetıség
 Kereshetıség
 Hosszú távú megırzés
 Számuk folyamatosan növekszik
openDOAR (1622) http://www.opendoar.org/
ROAR (1702) http://roar.eprints.org/




Research Papers in 
Economics
 arXiv (1991- )
 PubMed Central 











 DEFINÍCIÓ: egy (vagy több) 
intézményhez kötıdı elektronikus 
(digitálisan született vagy digitalizált) 
dokumentumok archívuma
 FELADATA: archiválás (megırzés) és 
szolgáltatás
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ROAR: roar.eprints.org
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Magyar bejegyzések
 CEU: 5 
 Corvinus: 2
 Debreceni Egyetem: 1 (DEA)
 OSZK:1 (MEK)
 MTA: 1 (REAL)
+1: Miskolc (MIDRA)
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Miért Open Access?
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University of Edinburgh 
stratégiai terve (2008. december)
 „The mission of our University is the creation, 
dissemination and curation of knowledge.”
2010.április 16. 72
Egyetemünk küldetése az 
ismeretek elıállítása, 
terjesztése és megırzése
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Hogyan?
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A szerzınek vannak jogai…
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